





























ル 35～40から 50～55，重度精神遅滞は IQ レベル 20～




新版 K 式発達検査 2001を活用した知的障害児への
書字のレディネスに関するアセスメント研究
A Study on the Assessment of Intellectually-handicapped Students’ Readiness
of Writing by Kyoto Scale of Psychological Development 2001
大 隅 順 子
（Junko OHSUMI）
Abstract : The purpose of this paper is to examine the relationship between the result of Kyoto Scale and
readiness of intellectually-handicapped students’ writing（N＝41）. It was found that in relation to the de-
velopmental age, the stationeries which students can begin to use for study differed. Passing of some items
of Kyoto Scale showed the contents of study of writing which students can carry out. The results suggest
that it is useful for teachers to use Kyoto Scale as an assessment tool when they decide the contents about
writing lessons for intellectually-handicapped students.



















































































の研究では，支援学級相当の知的障害児では MA 4 : 00










































































齢の平均は 9歳 2カ月（男子 35名，女子 6名）で，最
も低い生徒で 7歳 1カ月，最も高い生徒で 12歳 6カ月
であった。発達年齢の平均は，平均 2歳 9カ月，最も低
































































































































































































































































































ィネスがみられた。なぞり書き，文字への視写も 2 : 8
以降は課題として取り組める児童が多く，彼らは全員
「P 83 形の弁別Ⅱ 8/10」課題を通過していた。絵を
見て文字を書く課題は，2歳代前半ではまだ難しく，2
歳代後半にレディネスが現れ始める児童が多かった。発
達年齢 3歳以前で，発達検査における「P 107 正方形
模写 1/3」「P 108 三角形模写 1/3」「P 109 菱型模写 2/
3」を通過できている生徒はほとんどおらず，2 : 04以
前では「P 104円模写 1/3」「P 106 十字模写例前」も











Table 2 K 式検査課題通過群における書字課題の通過群が不通過群より有意に高いもの
＊Fisher の正確確率検定において 太字・・・1％水準，細字・・・5％水準で有意となったもの





































形の弁別Ⅱ 8/10」の通過群と不通過群，「P 104 円模
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